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kra tsk ih partija, koje su se više-manje istovremeno pojavile u M a đ a r s k o j i u Čeho -
slovačlkoj, nijedna od njih nije shvat i la problem nacionalnog pitanja.. T o d o v o d i do 
p r o t u r j e č j a i z m e đ u d v a r a d n i č k a pokre ta . Buržoazi ja uspijeva velik d io r a d n i š t v a 
skrenuti s revolucionarnog puta. B u r ž o a s k a revolucija u Češkoj ne prerasta u socija­
l i s t i čku revoluci ju. L i j e v o k r i l o soc i j a ldemokra ta u č e š k o j dolazi do znača jn i j e u lo­
ge kada je u M a đ a r s k o j već oformljena K P . M a đ a r s k o - č e š k a suradnja do laz i d o i z ­
r aža j a u Rusiji kada se i češka i m a đ a r s k a K P (sekcije u Rusiji) bori za pridobivanje 
m a đ a r s k i h i čeških zarobljenika za stvar socijalizma. Suradnja dolazi os im toga do 
izraža ja i u za j edn i čko j borbi M a đ a r a i Čeha pro t iv iratervencionista u R u s i j i . (Ne 
smije se zaboravi t i da je b i lo dosta Čeha i na strani kontrarevoluci je , š t o i m a po­
sebnih razloga). 
N a k o n p rog laš ivan ja M S R češka buržoaz i j a i vodstvo socijaldemokrata u zaje­
d n i c i s m a đ a r s k i m emigrantima kont ra revo luc ionar ima pojačal i su ant i soc i ja l i s t ičku 
propagandu. 2 a vrijeme ,te kontrarevolucionarne djelatnosti mađarske i češke b u r ž o ­
azije, nastavlja A r a t ö , problem ner i j e šenog nacionalnog pitanja samo je pr ivremeno 
b io potisnut u pozadinu da se nakon sloma M S R rasplamsa i uoč i II svjetskog rata 
dosegne vrhunac. 
Osim ova dva priloga zanimlj iv je č l anak (u ovom broju »Szažadoka« objavljen 
je samo njegov I dio) R a n k i G y ö r g y a : »Podaci o m a đ a r s k o j vanjskoj p o l i t i c i u v r i ­
jeme agresije p r o t i v Čehos lovačke (1937—1939)« pisan rta temelju a rh ivskog mate­
rijala ministarstva vanjskih poslova N j e m a č k e i Engleske. 
U vezi s proslavom 40-godišnjice M S R P à l m l é n y i E r v i n daje jednim, manjim 
p r i k a z o m pregled kul turne po l i t ike M S R , a Siklos A n d r à s nam k r i t i č k i prikazuje 
m a đ a r s k u historiografiju koja se t i če problema M S R . Obuhva t io je razdoblje od 
1919-1945. 
Povodom proslave 40-godišnj ice g r a đ a n s k o - d e m o k r a t s k e revolucije u M a đ a r s k o j 
mjeseca oktobra 1918. Zsigmund Lasz l č o d r ž a o je na svečanoj sjednici predavanje 
p o d naslovom »Slom Aust ro-Ugarske Monarhi je i m e đ u n a r o d n i odnos i« . T o je pre­
davanje t a k o đ e r š t a m p a n o u ovom broju Szažadoka , posvećeno Obljetnici M S R . Spo­
menut i je č l anak -temeljen na stranoj (engleskoj, n j e m a č k o j i francuskoj) i na ma­
đ a r s k o j l i teraturi . 
U svemu, ovaj svezak časopisa »Szazadok« zaniml j ivog je sadržaja . N o , š t o se 
t iče ocjene M S R trebat će još dosta rada prije svega na prikupljanju historijske do­
kumentacije, i to ne samo i z m a đ a r s k i h arhiva. Bez toga se ne m o ž e da t i solidna 
n a u č n a ocjena M S R . Isto vri jedi i za odnos radnih masa susjednih zemalja prema 
M S R , i to svih susjednih zemalja. Z a t i m , i u interpretaciji treba prevladat i još dosta 
starih slabosti. I v m M e d e n 
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(Izabrani dokumenti iz historije m a đ a r s k o g radn ičkog pokreta). Budapest 1956. 
Institut za historiju k o m u n i s t i č k e partije M a đ a r s k e u spomenutom i zbo ru obu­
hvat io je razdoblje od 7. X I 1 9 1 7 - 2 1 . I I I 1919. T u su zastupljeni uglavnom lijevo 
ori jentirani n o v i n s k i članci, leci , i zvac i iz razn ih propagandnih b r o š u r a kao i ar­
h ivsk i materijal ko j i je pohranjen u Institutu za r a d n i č k i pokret M a đ a r s k e . 
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Z b o r n i k je podijeljen u dva dijela. U p r v o m se nalaze dokumenti koj i o d r a ž a ­
vaju neposredan utjecaj Oktobarske revolucije na M a đ a r s k u , za t im onaj dokumen­
tarni materijal ko j i i lus t r i r a , poraz i raspad Aust ro-Ugarake Monarhije i dokument i 
koji n a m govore o g r a đ a n s k o - d e m o k r a t s k o j revoluciji o k t o b r a 1918. u M a đ a r s k o j . 
P r v i dio knjige o b u h v a ć a razdoblje od 7. X I 1917-31 . X 1918. 
U drugom dijelu d!at je dokumentaran materijal k o j i se t i č e građanske vlade i 
njene p o l i t i č k e djelatnosti, zat im materijal ko j i govor i o osnivanju K P M a đ a r s k e , 
kao i o njenoj borbi za ostvarenje d ik ta ture proletarijata, i , k o n a č n o , arhivska gra­
đa koja se tiče pdbjede proleterske revolucije u M a đ a r s k o j . U ovom, drugom, dijelu 
knjige obuhvaćen je per iod od 31. X I 1 9 1 8 - 2 1 . III 1919. 
N a kraju Z b o r n i k a dat je detaljan k r o n o l o š k i pregled događa ja navedenog raz­
doblja,, kao i izbrani pop i s bibliografije za histori ju r a d n i č k o g pokreta Mađar ske toga 
vremenskog perioda. O s i m toga tu se na laz i i iscrpan popis tadanjih nov ina na 
teri tori ju Mađar ske i s tvarno i imen ično kazalo . 
O d preko 700 dokumenata u k n j i z i svega su 3 koja se t i ču događaja u našo j 
zemlji u t o m razdoblju. Dokumen t br . 62 preš tamipan iz » N e p s z a v a « od 7. X I I 1918. 
govori o pobuni mornara 1. II 1918 u K o t o r u . Prije opisa događaja autor č l a n k a 
naglašava da je ta pobuna mornara bi la » p r v a revolucija za m i r « o< kojoj su, k a k o se 
dalje navodi , govori le i tadanje novine, a l i na takav nač in da je opć ins tvo odi svega 
toga maloi shvatilo — Štoviše, posredovanjem cenzure osudi lo je taj odvažn i ko rak 
mornara. A u t o r č l anka dalje kaže da je sada, »kada R e p u b l i k a jamči slobodu š t a m ­
pe«, m o g u ć e , a i potrebno-, rasvijetliti taj događa j . 
D o k u m e n t br . 224 obavješ tava o p o b u n i 79. hrvatske pukovnije , stacionirane 
u Ri jec i . (Članak o d š t a m p a n u »Kolozsvar i H i r l a p u « 24. X 1918). 
T r e ć i dokument (br. 229) tiče se pokre t a Jugoslavena u Zagrebu za nezavisnost 
(»Pesti N a p i o « , 23. X 1918). Članak je objavljen pod nas lovom »Velika demonstra­
cija u Z a g r e b u « . 
Spomenut i izbor dokumenata poredan tematski u k r o n o l o š k o m o k v i r u pred­
stavlja dosta obimnu dokumentaciju o d o g a đ a j i m a koji su se odigrali u M a đ a r s k o j 
p r i kraju I svjetskog rata i uoči stvaranja M a đ a r s k e Sovjetske Republ ike u p ro l j eće 
1919. i, 
Ivan Meden 
Pošva r Jaroslav, NÄSTIN D Ë J I N BRNÈNSKE M I N C O V N Y 
Separat iz časopisa Numismaticky sbornik ČSAV V/1958, i VI/1960. P raha 
Pisac raspravlja o povijesti kovnice novca u moravskom gradu B r n u 
i to na temelju razl ič i t ih , ponajviše a rh ivsk ih podataka. Rasprava o b u h v a ć a 
povijest od sredine X I do sredine X V I I stoljeća. Za pisanje rasprave, b u d u ć i 
da su domać i povijesni izvor i b i l i preoskudni, trebalo je prouči t i razne, u 
prvome redu t rgovačke , veze Brna i Moravske sa susjednim zemljama na 
istoku i jugoistoku, s Pol j skom i Ugarskom. Rasprava je podijeljena u če t i r i 
dijela i l i glave, u dodatku se nalaze dva ekskurza, pregled novčanih relacija 
za X V I i X V I I st. i dvi je tabele na f in i jem papiru s 30 fotoreprodukcija 
razl ičnoga novca, iskovanoga tokom s to l jeća u Brnu. 
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